































































































































































































































































































































































5	 この《カルメン》の DVD にはアイ・ヴィー・シー発売の日本版がある（2004）。

























































































































その他参考文献：Citron,	 Marcia	 J.	 2000,	 Opera on Screen.	 New	 Haven	 and	 London:	
Yale	University	Press.　特にその第５章：“Opera	al fresco:	Rosi’s	Bizet’s	Carmen	
and	Losey’s	Don Giovanni”（pp.	161-204）を参考にした。
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